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Student’s t-test, mean ± S.E. *p < 0.05 vs Control. n = 6. 
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Student’s t-test, mean ± S.E.  



























































































Motile (%), VSL: Straight line velocity (μm/sec), VCL: Curvilinear velocity (μm/sec), LIN: linearity (= VSL/VCL×100, %), ALH: 





Values with different superscript letters are significantly different (chi-square test, a-b: P < 0.05, n = 3). Early cleavage rates, late 
cleavage rates, blastocyst formation rates (day 7) and blastocyst formation rates (day 8) were assessed at 27 h, 72 h, 168 h and 192 
h, respectively, after fertilization. 
  
sperm motility parameters Control
NT
1 μM 10 μM 100 μM
0 min Motile (%) 52.6  5.0 55.7  4.2 55.8  3.4 57.5  4.2
VSL (μm/sec) 37.6  5.4 43.9  8.1 45.4  3.9 40.2  7.1
VCL (μm/sec) 123.8  15.9 140.3  19.2 146.2  7.4 130.3  13.4
LIN (%) 36.0  2.8 34.0  1.7 32.0  1.3 33.0  3.0
ALH (μm) 3.3  0.4 3.7  0.4 4.2  0.1 3.7 0.3
BCF (Hz) 10.8  0.4 10.9  0.4 11.1  0.5 10.3  0.3
10 min Motile (%) 52.3  6.0 55.4  5.5 50.5  4.4 55.0  5.4
VSL (μm/sec) 38.9  7.1 43.3  8.8 43.9  4.3 41.3  7.5
VCL (μm/sec) 126.0  17.9 142.0  18.2 149.0  9.6 141.3  19.9
LIN (%) 37.2  2.4 33.0  1.4 31.8  1.2 32.4  0.5
ALH (μm) 3.4  0.5 3.9  0.4 4.1  0.2 4.0  0.5
BCF (Hz) 11.2  0.1 11.4  0.5 11.1  0.6 11.2  0.4
30 min Motile (%) 47.9  1.2 55.5  4.4 47.5  4.5 50.7  6.9
VSL (μm/sec) 42.5  10.5 45.1  8.8 48.8  6.0 45.0  8.8
VCL (μm/sec) 132.9  28.0 143.0  20.6 158.2  15.1 144.6  19.4
LIN (%) 37.2  3.4 36.2  2.4 32.2  1.1 32.2  1.9
ALH (μm) 3.7  0.7 3.9  0.5 4.3  0.3 3.8  0.4
BCF (Hz) 11.4  0.3 11.4  0.6 11.7  0.6 10.8  0.4
60 min Motile (%) 51.0  3.2 53.8  4.5 50.5  5.4 46.9  5.2
VSL (μm/sec) 41.7  10.9 43.0  8.5 47.5  7.4 47.3  7.9
VCL (μm/sec) 131.8  28.5 136.3  22.6 146.1  18.8 152.9  21.3
LIN (%) 35.2  3.6 35.2  1.1 34.8  2.9 32.0  2.2
ALH (μm) 3.4  0.6 3.7  0.5 3.8  0.4 4.2  0.5
BCF (Hz) 11.4  0.5 11.3  0.2 11.3  0.2 11.3  0.4
Treatment No  of oocytes No  (%) of early cleavages No  (%) of cleavages No  (%) of blastocysts at day7 No  (%) of blastocysts at day8
control 104 38 a ( 36.5 ) 51 a ( 49.0 ) 16 ( 31.4 ) 22 ( 43.1)
NT 118 59 b ( 50.0 ) 76 b ( 64.4 ) 20 ( 26.3) 30 ( 39.5)
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